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АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ЦУКРОВОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ 
 
Цукрова промисловість є однієї зі стратегічно важливих галузей 
харчової промисловості України. В статті досліджено виробництво цукру в 
України за 1990-2005 р.р., розроблено математичну модель, визначено тісноту 
та значимість зв’язку між ознаками та прогнозне значення у 2008 році.  
 
The sugar industry is one of the most important branches of the food industry 
in Ukraine. This paper presents the research of sugar production during the 1990-
2005. The mathematical model of the production is developed. The connection 
closeness and significance between the attributes are defined. The predicted value is 
obtained for 2008.  
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Вступ 
Цукробурякова промисловість є однієї зі стратегічно важливих галузей 
харчової промисловості України [1]. Вона поєднує в собі виробників елітних і 
фабричних насінь, цукрового буряка, насінні заводи, цукрові заводи й сервісні 
підприємства галузі. Кінцевими продуктами цього величезного 
агропромислового комплексу є цукор в асортименті, а також побічна 
продукція – меласса (патока), жом, вапно. При Смілянському цукровому 
заводі працює завод з виробництва лимонної кислоти. 
До складу цукрової промисловості України входить 342 промислових, 
сільськогосподарських, будівельних й інших підприємств, а саме:  
 цукропісочні заводи - 184; 
 цукрорафінадні заводи - 2; 
 бурякорадгоспи - 134; 
 насінні заводи - 6; 
 заводи лимонної кислоти - 1; 
 машинобудівні заводи по випуску технологічного 
встаткування - 7; 
 пусконалагоджувальні організації - 2;  
 кар’єроуправління по видобутку вапнякового каменю - 7; 
 науково-дослідний інститут цукрової промисловості.  
Щорічна потреба України в цукрі по оцінках фахівців становить 1,8 – 
2,0 млн. тонн. Розраховується вона виходячи з біологічної норми споживання 
– 38 кг на душу населення. Тому актуальними є аналіз виробництва цукру в 
Україні в його розвитку за часом та оцінка потреби населення в цукрі на 2008 
рік.  
Це завдання вирішується побудовою та аналізом рядів динаміки [2-4]. При 
аналізі рядів динаміки важливо виявити загальну тенденцію розвитку (тренд) 
чисельності населення. Ця задача в статистиці називається вирівнюванням 
динамічних рядів [2-4]. До способів і методів вирівнювання динамічних рядів 
можуть бути віднесені такі [2-4]: збільшення інтервалів, визначення ковзкої 
середньої, аналітичне вирівнювання. Використання в аналізі рядів динаміки 
способу збільшення інтервалів та методу ковзної середньої дозволяє виявити 
тренд для його опису, але отримати узагальнюючу статистичну оцінку тренду 
цими підходами неможливо [2]. Тому вирішення цієї задачі – вимір тренда – 
досягається методом аналітичного вирівнювання. 
 
Постановка задачі 
За даними Держкомстату виробництво цукру-піску в Україні за 1990 – 
2005 рр. складає, тис. т [5] (табл. 1). 
 
Таблиця 1 
Рік 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Виробництво 
цукру-піску, 
тис. т 
 
 
6791 
 
 
4786 
 
 
3647 
 
 
3993 
 
 
3368 
 
 
3894 
 
 
3296 
 
 
2034 
Рік 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Виробництво 
цукру-піску, 
тис. т 
 
 
1984 
 
 
1858 
 
 
1780 
 
 
1947 
 
 
1621 
 
 
2486 
 
 
2147 
 
 
2139 
 
Необхідно визначити: а) вид лінії тренду, б) параметри рівняння регресії 
ліній тренду, в) тісноту та значимість зв’язку між ознаками, г) точковий та 
інтервальний прогноз щодо виробництва цукру-піску в Україні в 2008 році. 
 
Методологія 
Для вирівнювання динамічних рядів використовується метод 
аналітичного вирівнювання. В основі методу лежить встановлення 
функціональної залежності рівнів ряду від часу  tfYt   з використанням 
кореляційно-регресивного аналізу. При цьому на практиці застосовуються 
найчастіше математичні функції такого виду: 
а) лінійна ;10 taaYt                (1) 
б) параболічна ;210 taaYt               (2) 
в) гіперболічна ;
1
10
t
aaYt               (3) 
г) степенева ,10
t
t aaY                (4) 
де 10 , aa  - параметри, які знаходяться методом найменших квадратів, t – 
порядковий номер періоду. 
Розрахунок параметрів математичних функцій 10 , aa  здійснюється 
методом найменших квадратів (МНК) [2-4]. Він дає можливість знайти ту 
залежність, яка найближче проходить до точок фактичних даних на графіку в 
осях координат “t–y”, тобто дає найменшу суму квадратів відхилень 
фактичних значень результативної ознаки y від вирівняних (теоретичних) 
значень Yt: 
   min
2
tYy .              (5) 
На основі цієї умови отримають систему нормальних рівнянь для 
розрахунку параметрів 10 , aa , де в якості фактора x виступає час t. 
Для степеневої залежності (4) система нормальних рівнянь має вигляд: 
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де yyttab lg;lg;lg
1100
 . 
Тіснота зв’язку між ознаками оцінюється за допомогою таких 
характеристик: коефіцієнт детермінації та коефіцієнт кореляції [2-4]. 
Коефіцієнт детермінації розраховується за формулою: 
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Коефіцієнт кореляції має вигляд: 
2Rr  .              (8) 
Оцінка значимості зв’язку здійснюється з використанням F – критерію 
Фішера [2-4]. F – критерій розраховується за формулою: 
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де 1, (n–2) – число ступенів вільності чисельника і знаменника залежності.  
Теоретичне значення F порівнюється з табличним (критичним) значенням 
Fтабл і якщо F>Fтабл, то вибіркова сукупність і зв’язок між ознаками є 
значимими. 
В практичній діяльності може виникнути необхідність інтерполяції або 
екстраполяції рядів динаміки [2-4]. 
На практиці результат екстраполяції прогнозованих рівнів соціально-
економічних явищ звичайно виконують інтервальними оцінками. Для 
визначення меж інтервалів використовується інтервальна нерівність [2-4]: 
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де t2 – коефіцієнт довіри за розподілом Ст’юдента,   - залишкове 
середнє квадратичне відхилення 
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 , n – кількість рівнів 
розглянутого (базисного) ряду динаміки, m – кількість параметрів теоретичної 
залежності тренду, (n-m) – число ступенів вільності, Yt – дискретне (точкове) 
значення прогнозного рівня. 
 
Результати дослідження 
Загальне уявлення про характер тенденції зміни явища можна отримати 
із графічного зображення ряду динаміки (рис. 1). Із графіка видно, що 
фактичні дані ряду динаміки (точки на рис. 1) мають вигляд степеневої 
функції. Тоді вирівнювання ряду динаміки здійснюється за степеневою 
залежністю. 
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Рис. 1. Виробництво цукру-піску в Україні. 
 
Рівняння, що описує степеневу залежність тренду, має такий вигляд: 
.3,6837 4778,0 tY
t
 
Оцінимо тісноту зв’язку між ознаками. Визначимо коефіцієнти 
детермінації (7) та кореляції (8): 
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Оскільки 924,02 R , 96,0r , то кореляційний зв’язок між ознаками 
тісний. 
Значимість зв’язку за допомогою F – критерію Фішера розраховується 
за формулою (9). 
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Табличне значення F – критерію Фішера при ступенях вільності 
чисельника 1 та знаменника (n–2) = 16–2 =14 і прийнятому рівні значимості 
α=0,05 Fтабл = 4,6 [4]. Так як F>Fтабл (120,7>4,6), то це означає достатню 
значимість зв’язку між даними ознаками. 
Визначимо точковий і інтервальний прогнози на 2008 рік, 
скориставшись рівнянням тренду. Для 2008 року t=19. Отже, за точковим 
прогнозом на 2008 рік виробництво цукру-піску в України становитиме: 
54,1674193,68373,6837 4778,04778,0  tY
пр
 тис. т. 
Для встановлення інтервального прогнозу на 2008 рік скористаємося 
залежністю (10). Визначимо залишкове середнє квадратичне відхилення з 
урахуванням отриманих даних при n=16 i m=2. 
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Коефіцієнт довіри t2 вибирається з статистичних таблиць t-розподілу 
Ст’юдента в залежності від рівня значимості α = 0,05 і числа ступенів 
вільності (n-m)=16–2=14: t2=1,761 [4]. Тоді прогнозне значення виробництва 
цукру-піску в України (тис. т) у 2008 році з ймовірністю 95% буде 
знаходитися в межах: .36,251173,837 
пр
Y  
 
Висновки 
1. За даними про виробництво цукру-піску в України визначено вид лінії 
тренду: степенева функція.  
2. Отримано параметри рівняння регресії лінії тренду: 
.4778,0,3,6837
10
 aa  
3. Оцінено тісноту та значимість зв’язку між ознаками. Значення 
коефіцієнтів R2, r свідчать про достатню тісноту зв’язку між ознаками. 
Оскільки F>Fтабл, то вибіркова сукупність і зв’язок між ознаками є значимим. 
4. Зроблено точковий та інтервальний прогноз щодо виробництва 
цукру-піску в Україні в 2008 році. За точковим прогнозом виробництво цукру-
піску становитиме 54,1674
пр
Y  тис. т За інтервальним прогнозом 
виробництво цукру-піску в Україні в 2008 році з ймовірністю 95% буде 
знаходитися в межах: 36,251173,837 
пр
Y тис. т. Ці значення близькі до 
щорічної потреби України в цукрі, тому що в розрахунках не враховується 
виробництво цукру-рафінаду. 
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